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Resumo:  A poluição e o trânsito conturbado são problemas extremamente presentes no 
cotidiano das cidades, e o possível motivo destes, é o fato de que as cidades estão sendo 
pensadas para veículos e não para pessoas.  A presente análise da situação enfrentada pelo 
meio urbano, busca refletir que o habitat do ser humano, hoje, são as cidades, entretanto, 
com os avanços tecnológicos e econômicos, há mais veículos do que pessoas usufruindo 
dele, e tem-se deixado de lado a implantação de espaços de convivência e a humanização 
dos ambientes. Conforme pesquisas bibliográficas realizadas na área do urbanismo e o 
aproveitamento de seus espaços, é constatado que a demanda atual não é voltada 
especificamente ao aumento de espaço para o trânsito de veículos e estacionamento, e 
sim, mais opções para as pessoas se locomoverem.  O ideal é trazer diferenciais à cidade, 
conciliando várias  altenativas atrativas, que irão beneficiar os usuários não apenas no bem-
estar, e na satisfação em estar no local, mas otimizando o seu tempo. No entanto, 
mudanças como estas deveriam ser propostas de modo gradativo, dando tempo para que 
as pessoas se acostumassem e percebessem que um novo método pode ser melhor, e 
voltado prioritariamente à elas; isso as deixaria mais satisfeitas, além de fazer com que o 
meio urbano cumpra a sua função social. 
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